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Tomando la licencia literaria de partir desde dos máximas conocidas de uso casi 
aforístico, popularizadas a partir de versos de dos poetas de los siglos XIX y XX (“El 
mejor truco del diablo fue hacerle creer al mundo que no existe” y “De los 
laberintos se sale por arriba”), el trabajo analizará el paradigma del discurso sobre 
la “Convergencia comunicacional” instalado desde el gobierno nacional en correlato 
con las medidas de política comunicacional, tanto aplicadas como anunciadas y sin 
aplicar, desde diciembre de 2015 a la fecha. 
Hablamos de “manto semiótico” en tanto paradigma discursivo que se plantea 
como fin en sí mismo pero en realidad oculta la intención de escapar de otro. 
Concretamente, como la idea “actualización vs. obsolescencia” se instala para 
eliminar la dicotomía “concentración vs. democracia” instalada en la agenda pública 
por el proceso que rodeó el debate, sanción y aplicación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, sobre todo entre 2008 y 2013, e inercialmente 
persistiendo –acotado y en baja intensidad- hasta hoy. 
En este sentido, se analizan los fundamentos normativos y las intervenciones 
discursivas empleadas por los principales funcionarios nacionales del Área, su 
contraste con las medidas efectivamente implementadas y otros discursos que las 
interpelan, y el estado de situación que estas políticas y definiciones tienen en la 
actualidad. 
Para concluir se proponen dos líneas de desafíos para correr ese manto: primero, el 
de re instalar el debate sobre la propiedad de los medios y contenidos sin 
contraponerlo al evidente desarrollo tecnológico y las nuevas formas de 
comunicación y producción de contenidos realmente existentes, sino incorporándolo 
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en ese marco de manera que rompa el paradigma de la “convergencia” desde su 
superación; segundo el de la defensa del trabajo digno frente al paradigma de la 
“multitarea”, sub producto del de la  “convergencia” en lo referente al desempeño 
laboral en medios de comunicación públicos y privados, así como la necesidad de 
delimitarlo claramente de la práctica del comunicador/a integral que la 
comunicación popular promueve.  
El trabajo no se arroga la posesión de las respuestas para tamañas misiones, sino 
apenas la necesidad de conceptualizarlas y la propuesta de algunas preguntas y 
lineamientos que pudieran ser útiles para su desarrollo. 
 
 
